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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi dan nilai ekonomi                                   objek wisata Danau Laut Tawar.
Analisis yang digunakan dalam penelitian                         ini adalah analisis konjoin. Analisis konjoin terdiri dari dua pendekatan,    
                  yaitu pendekatan atribut dan  travel cost method (TCM). Pendekatan atribut digunakan untuk mengetahui preferensi
wisatawan, dengan atribut yang terdiri dari jalan raya, kebersihan, layanan informasi, penginapan dan kualitas lingkungan.
Sedangkan pendekatan travel cost method untuk mengetahui nilai ekonomi                           Danau Laut Tawar yang terdiri dari
variabel biaya perjalanan, biaya waktu,                           persepsi responden, dan pendapatan responden. Hasil penelitian
menunjukkan preferensi wisatawan memberikan penilaian lebih pada atribut layanan informasi, penginapan dan kualitas
lingkungan. Sedangkan untuk atribut jalan raya, dan kebersihan disekitar Danau Laut Tawar responden memberikan penilaian yang
kurang. Hasil uji eigenvalue diketahui urutan atribut yang dianggap paling penting oleh wisatawan yaitu: jalan raya, layanan
informasi, kebersihan, penginapan dan kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa hanya
variabel pendapatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Dari penelitian ini juga diketahui
nilai ekonomi objek wisata Danau Laut Tawar paling besar berasal dari daerah Aceh Utara. Peneliti menyarankan kepada
masyarakat untuk menjaga kebersihan di sekitar Danau Laut Tawar dan juga kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana
maupun prasarana seperti perbaikan jalan raya, penyediaan fasilitas yang mendukung guna meningkatkan jumlah wisatawan yang
mau berkunjung ke Danau Laut Tawar.
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